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BANQUEO CONCERTAD© 24/5 
A P R O V I N e i A DB L E O N 
— Intervención de Fondea 
¡a Diputación Provinctal. —Teléfono 1700 
tjp. de la Diputación ProvinciaL~Tel . 1700 
Sábado 27 i e Octubre de i%6 
No se publica los domingos ni días tcadvo* 
Ejemplar corriente; 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con e 
10 por 100 para amort ización de emprés t i tos 
proficial 
le la BroriMia i 
Serficii leí Ciíastro ie la Uidezi 
Rásíica 
A N U N C I O | S 
E a uso de las facultades que me 
hm sido conferidas, declaro apro 
bados los valores unitarios definiti-
vos de las fincas rústicas del término 
ínunicipal de Boñar, tal como estu-
vieron expuestos al público.. 
Contra estas resoluciones cabe el 
recurso de alzada ante la Dirección 
General de Propiedades y Contribu' 
ción Territorial, en un plazo de quin-
ce días, contados a partir de la fecha 
de publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 20 de Octubre de 1956.-El 
ingeniero Jefe Provincial, Francisco 
Jordán de Urries.—V.0 B.0: E l Dele 
8ado de Hacienda, José de Juan v 
Lago. 4380 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados se hace saber que 
durante el plazo de quince días se 
bailarán expuestos en el Ayunta-
miento de Posada de Valdeón los 
valores unitarios definitivos de las 
^Qeas rústicas-de dicho término mu-
^cipal, cuva relación es como sigue: 
, Huerta, U.", 1.224,—Prado riego 1 a, 
¿£19.- ídem id. 2.a, 844.-Id. id. 3.a, 
Idem id. 4 ", 492.-Cereal tu-
oercuio 1.", l.QOl.—Idem id. 2.a, 448, 
^ereal secano 1 .a, 80. - Idem id, 2.a, 
f^-Prado secano 1.a, 868.—Idem 
7m 2.a. 430.-Idem id. 3.a, 309.— 
Pearíd. 4.a. 115.—Idem id. 5.a. 90.— 
abales secano U.a, 1.106.-Monte 
(Robles) U.", 67.—Monte bajo 
(j • 29.-_pastizai u.a, 53—Monte de 
^ i?'0 491—Monte alto (Robles). 
ba';T^oate aito (Hayas), 12.—Monte 
"^(Erial), 12—Pastizal, 12 — E r i a l 
a pastos, 12. —Improductivo.—Monte 
de U. P. n.* 492.—Monte alto (Ro-
bles)^ .29. -Monte aít© (Hayas), 12 . -
Monte bajo, 12. —Pastizal, 12.—Erial 
a pastos, 12.—Monte de Utilidad pú-
blica número 493.—Monte alto (Ro-
bles) U.a, 29.—Monte alto (Hayas), 12. 
—Monte bajo, 12.—Pastizal, 12.— 
Erial a pastos; 12.-Monte de U. P. nú-
mero 494. —Monte alto (Hayas), 29.— 
Monte bajo, 29.—Erial a pastos, 12.— 
Pastizal, 80—Monte de U. P. n.0 495, 
—Monte alto (Robles). 29.—Monte 
alto (Hayas), 12.—Monte bajo, 12.— 
Pastizal, 12.—Erial a pastos, 12 — 
Prado secano U.a, 90. 
. E l citado plazo dará comienzo en 
ía fecha de publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la Pro-
vincia, debiendo dirigirse las recla-
maciones al Sr. Ingeniero Jefe Pro-
vincial del Catastro de Rústica.' 
León, 20 de Octubre de 1956.—El 
Ingeniero Jefe provincial, Francisco 
Jordán de Urries.-V.0 B.0: ¡El Dele-
gado- de Hacienda, José de Juan y 
Lago. 4380 
lelatora áe tes Pilis 
Relación de las Transferencias de Au-
tomóviles diligenciadas por esta Je 
fatnra de Obras Publicas, de León 
durante el mes de Septiembre de 1956, 
con expresión de matriculat marca, 
forma vehículo, nombre del cédeme 
y nombre del adquirente. 
AL-2253; Ford; turismo; Hijo de 
Miguel de Paz, de León, a Agustín 
del Pozo Fernández, Bembibre. 
B 72716; Citroen; turismo; Lausea-
na Olvido Vázquez, de León, a Ar-
mando Aldeiturriagíi García, León, 
B-76167: Hispano; camión; Arsenio 
Orejas Ramón, de León, a Telesfoio 
Gómez Soto, León, 
C-2935; Nahs; turismo; Benicio Ji-
ménez Mardu, de Madrid, a Gaspar 
Rodríguez Sánchez, Bañar. 
CR 2735; Saroíea; molo; Otilio Diez 
López, de León, a Luis Bode Quesa 
da, León. 
| L E 2^84; Renault; turismo; Agustín 
¡ Franco Arroyo, de Burgos, a Manuel 
• Pérez Abia, León. 
L E 2901; Fort; turismo; Rafael Fer-
nández Mateos, de León, a Luis Cid 
Blanco y Román Balbuena Diez, 
León. 
LE-3119; Dodge; camión: Antonio 
Rodríguez Gordón, de L a Robla, a 
Salustiano López Robles.'iL.eón. 
LE-3368; Olmobile; turismo; Moro, 
S. A., de León, a Trinitario González 
Fernández, Ponferrada. 
LE-3825; Chenard; camión; Eduar-
do Pérez Palomo, de Carrizo d é l a 
Ribera, a Tomás Tejón Pérez, Troba-
jo del Camino. , 
LE-4130; Issotta; camión; Florencio 
Redondo* Cuadrado, de León, a Ma-
nuel Pérez Abia, León. 
L E 4302; Pegasso; camión; Pascual 
Cárdete Luján, de León, a Braulio 
García Miranda, León. 
LE'4589; Seat; turismo; Pedro Ba-
rrios Troncoso, de Ponferrada, a 
Amaranto de Prado Jular, Ponfe-
rrada. 
L E 5297; Peugeot; moto; Adolfo 
García Alvarez, de León, a Victorino 
Mauro Alonso Robles, León. 
LE-5395; Isso; moto; Dionisio Gon-
zález Guzmán, de León, a Aniáno 
Campos Cuesta, Lugán. 
L E 6274; Seat; turismo; Nicasio 
Sanchiz Alcanta, de Torre del Bier-
zo, a Eloy Alonso González, Torre 
del Bierzo. 
L E 6275; Seat; turismo; José Anto-
nio Fernández Sánchez, de Guardo, 
á Neoterio González Recio, Cistierna. 
L E 6287; Guzzi; moto; Luis E n r i -
que Sáenz de Miera, de Valencia de 
Don Juan, a Domingo Morán Nava, 
Valencia de Don Juan. 
LE-6297; Ssat; turismo; Santos Al-
varez Cabello, de León, a Avelino 
Casal Miguez, León. 
L E 6362; Lube; moto; Joaquín Sán-
chez López, de León, a Cesáreo Sán-
chez Campos, Santibáñez. 
L E 63(52; Lube; moto; Cesáreo Sán-
chez Campos, de Santibáñez, a Ro-
sendo Vega Fidalgo, Cembranos. 
LE-6384; Iso; moto; Sebastián Man-
sa de Pacios, de Barrio de Curueño, 
a Justo Acebes de la Torre, Astorga. 
L U 1906; Dodge; turismo; Fernan-
do Merayo Feliz, de Bembibre, a Pe-
dro Arias Suárez, Santa Lucía. 
M-42038; Hispano; turismo; Gon-
zalo Dacal Nuñez, de Barco de Val* 
deorras, a David Fernández Balles-
teros, L a Bañeza. / 
M-65881; Autocar; camión; Luis 
Ramos Rodríguez, de Astorga, a Ma-
ría de los Ángeles Toral Santos, As-
torga. 
M-77299-Overland; turismo; Ama-
ranto Reyes Romero, de Madrid, a 
Emilio Alonso Gutiérrez, León. 
M-86518; Morris; turismo; Félix 
Carrión Orodea, de Madrid, a Ale-
jandro Vaquero Castaño, León, 
M-94727; Fiat; turismo; Germán 
Alba Aller, de León, a Pedro Fer-
nández Casado, León. 
M-94880; Oppel; turismo; Daniel 
Alonso Rodríguez, de León, a Vene-
randa Miguélez Pacho, León, 
M-95675; Mercedes; camión; Ricar-
do Trobajo García, de Madrid, a Sal-
vador Juan Coma, León. 
M 96152; 3. H. C ; camión; José Ro-
dríguez Ollé, de León, a Guillermo 
Cabezas Rodríguez, Brañuelas. 
M 126220; Citroen; turismo; F i a n -
cisco Bravo Cubián, de Madrid, a 
Félix Montañés Villelga, Cistierna. 
O-10459; G.M.C.; camión; Sergio 
Fernández Alvarez, de Viñayo, a 
Luis Lombo Rodríguez, L a Bañeza. 
PO 7149; Fiat; turismo; Excmo. y 
Rvdo. Sr. D; José López Ortiz, Tuy, 
a Esteban Rodríguez Sánchez, León. 
SA-3644; Dogde; camión; Domingo 
González Fernández y Antonio Alva-
rez Alvarez, de Canales, a Angel Fer-
nández López, Villacidayo. 
SE-18582; Diamont; camión; Vicen-
te Rodríguez González, de L a Losilla, 
a Aníbal García Martínez, Valde-
fresno. 
TO-3458; Delahaye; ómnibus; Ma-
nuel González Rodríguez y Epifanio 
de la Riva, de Ponferrada, a Gonzá-
lez de la Riva, S, L . , Ponferrada. 
V-12051; G.M.C; camión; Antonia 
de la Fuente y Fernando, Consuelo, 
Ballasara Tabarés de la Fuente, de 
Astorga, a Bienvenido González Mar-
qués, Bembibre, 
V- 16966; Ford: camión; Pedro Gó-
mez Gil y Lucinio Gómez del Río,.de 
Sahagún de Campos, a José Busto 
Calle, Bilbao-Vizcaya. 
VA-5135; Fiat; camión; Francisco 
Ramos Calderón, de Lorenzana, a 
Albino González González, León, 
VI- 1336; Fiat; turismo; Jesús Blan-
co García, de Pola de Cordón, a Ju-
lián Muguruza Tarza, León, 
León, 9 de Octubre de 1956.—El 
Ingeniero Jefe, Pío Libares. 4210 
8.i Depósito de Sementales 
A las doca horas del próximo 
día 31 del actual, se celebrará en 
este Depósito la venta en pública su-
basta de un caballo desechado como 
Semental por la superioridad, sien-
do el importe del presente anuncio 
por cuenta del adjudicatario . — E l 
Comandante Mayor. 
4421 Núm. 1179—24,75 ptas; 
: 
Ayuntamiento de 
Villaobispo de Otero 
Acordado por este 'Ayuntamiento, 
en sesión correspondiente, se pone 
en conocimiento de las personas a 
quienes pueda interesar, que a par-
del día siguiente al en que sea pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia el presente anuncio, y du-
rante los veinte hábiles siguientes, 
se admitirán proposiciones para op-
tar a la subasta del arreglo de la 
planta baja de este Ayuntamiento, 
escalera y Secretaría, con arreglo a 
los pliegos de condiciones que que-
dan expuestos en la Secretaría mu-
nicipal. L a apertura de los pliegos 
presentados se verificará tres días 
después, a la hora de las doce de la 
mañana. 
Villaobispo de Otero, a 19 de Oc-
tubre de 1956. — E l Alcalde, Blas 
Alonso, 
4371 Núm. 1.180.-63,25 ptas. 
Aprobado el Proyecto de Presu» 
puesto Municipal Ordinario para el 
ejercicio de 1957, por los Ayunta-
mientos que se relacionan a conti-
nuación, se anuncia su exposición 
al público en la respectiva Secretaría 
municipal, por espacio de ocho días, 
durante ios cuales y en los ocho si-
guientes, podrán formularse recla-
maciones. 
Almanza -4370 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
! por los Ayuntamientos que al final 
| se relacionan, para atender al pago 
| de distintas obligaciones de los mis-
' mos, el expédiente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
I blico en la respectiva Secretaría mu-
i nicipal, por espacio de quince días, 
para oír reclamaciones, 
i Quintana del Marco 4317 
I Calzada del Coto 4320 
¡ Villasabariego 4350 
1 Cabreros del Río 4360 
Villaobispo de Otero 4371 
| Villaselán 4399 
Saucedo 4403 
Renedo de Valdetuéjar 4425 
Confeccionado por los A y u n ^ 
mientos que se relacionan a contil 
nuación, el padrón del arbitrio sobré 
la riqueza Urbana para el año 1957 
permanecerá expuesto al público en 
la Secretaría municipal respectiva 
durante el plazo de quince días, a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular reclamaciones 
Brazuelo 4310 
Sahagún 4312; 
Sta, Cristina de Valmadrigal 4313 
Cacabelos 4315 
Laguna de Negrillos 43^ 
Castríllo de la Valdnerna 4321 
Cabreros del Río 4360 
Matanza 4363 
Torre del Bierzo 4344 
Páramo del Sil 4345 
Val deteja 4347 
Quintana y Congosto 4353 
Cármenes 4356 
Villazanzo de Valderaduey 4357 
Camponaraya 4383 
Villasabariego 4395 
Riego de la Vega 4396 
Fresno de la Vega 4397 
Saucedo 4398 
Villaselán 4399 
Santa Colomba de Curueño 4400 
Cimanes del Tejar 4404 
Valle de Finolledo 4406 
Regueras de Arriba . 4407 
Renedo de Valdetuéjar 4425 
Posada de Valdeón 4432 
Valderas 4433 
Castrotierra 4460 
Villafer 446! 
Lucillo 4463 
Villadecanes 4464 
Garrafe de Torio 4483 
Villaornate 4484 
L a Antigua 4487 
Aprobado por los Ayuntamien-
tos q u e a continuación s e rela-
cionan e l Presupuesto Municipal 
Ordinario para el ejercicio de 1957, 
estará de manifiesto al público en 
la respectiva Secretaria municipal, 
por espacio de quince días, durante 
los cuales podrán formularse contra 
el mismo por los interesados, cuan-
tas reclamaciones se estimen perti-
nentes. n. 
Priaranza del Bierzo 
Toreno 4¿ 
Villamartín de Don Sancho 4^6 
Boca de Huérgano 
Villaobispo de Otero ™LQ 
Val de San Lorenzo 
Los Barrios de Salas 
Alija de los Melones ^ 3 
Cordoncillo ¿397 
Fresno de la Vega 4418 
Palacios del Sil 4435 
Pozuelo del Páramo 4437 
Valderas 4438 
Mansilla Mayor 4466 
Villamol 446? 
Villaquilambre 4468 
Soto y Amío 449I 
Castrocontrigo 4492 
Ríoseco de Tapia 4494 
Villablino 
I 
Formado por los Ayuntamientos 
que al final se relacionan, el Padrón 
¿fe Edificios y Solares para el ejerci-
cio de 1957, sé halla de manifiesto al 
público en la respectiva Secretaría 
piunicipal, por espacio de ocho días, 
para que puedan examinarlo los in-
teresados, y formular reclamaciones. 
Brazuelo 4310 
Canalejas 4311 
Sahagún 4312 
Sta. Cristina de Valmadrigal 4313 
Santas Martas 
Valdepolo 
Cacabelos 
Laguna de Negrillos 
Castrofuerte 
Quintana del Castillo 
Castrillo de la Valduerna 
Cabreros del Río 
Matanza 
Cea 
Villaobispo de Otero 
E l Burgo Ranero 
Torre del Bierzo 
Páramo del Sil 
Val deteja 
Castroca ibón 
Pajares de los Oteros 
Quintana y Congosto 
Cármenes 
Santiagomillas 
Villazanzo de Valderaduey 
Gordaliza del Pino 
Camponaraya 
Villasabariego 
Riego de la Vega 
Fresno de la Vega 
Viilaselán 
Santa Colomba de Curueño 
Val de San Lorenzo 
Cimanes del Tejar 
Valle de Finolledo 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar 
Urdíales del Páramo 
Posada de Valdeón 
Valderas 
Castrocontrigo 
Valverde Enrique 
Carrcicéra 
Maraña 
Castrotierra 
Villafer 
Lucillo 
Villadecanes 
Garrafe de Torio 
Villaornate 
La Antigua 
Ríoséco de Tapia 
4313 
4314 
4315 
4316 
4318 
4319 
4321 
4360 
4364 
4365 
4371 
4333 
4344 
4345 
4347 
4348 
4349 
4352 
4356 
4357 
4358 
4359 
4383 
4395 
4396 
4397 
4399 
4400 
4401 
4404 
4406 
4407 
4425 
4429 
4432 
4433 
4434 
4457 
4458 
4459 
4460 
4461 
4463 
4464 
4483 
4484 
4487 
4488 
Se hallan de manifiesto al público 
^ la Secretaría respectiva de los 
Ayuntamientos que siguen, por es-
pacio de quince días, en unión de 
J^ s justificantes, las cuentas munici-
P.ales correspondientes a los ejercí-
clos que se expresan. 
jurante dicho plazo, y en los 
cho días siguientes, podrán formu-
arse contra las mismas, por los inte-
t.esados, cuantas reclamaciones se es-
J^en pertinentes. 
\ercicio de 1955: 
Lucillo 4463 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi-
ca, Colonia y Pecuaria-para el ejer-
cicio de 1957, se halla expuesto al 
público en la Secretaría municipal 
respectiva, por espacio de ocho días 
durante los cuales podrá ser exami-
nado por ios interesados, y formu-
lar reclamaciones. 
Brazuelo 
Canalejas 
Sta. Cristina de Valmadrigal 
Valdepolo 
Laguna de Negrillos 
Quintana del Castillo 
Castrillo de la Valduerna 
Cabreros del Río 
Villamartin de Don Sancho 
Cea 
Villaobispo de Otero .* -
E l Burgo Ranero 
Torre del Bierzo 
Páramo del Stl « 
Castrocalbón 
Quintana y Congosto 
Villazanzo de Valderaduey 
Gordaliza del Pino 
Camponaraya 
Fresno de la Vega 
Viilaselán 
Santa Colomba de Curueño 
Val de San Lorenzo 
Cimanes del Tejar 
Valle de Finolledo 
Regueras de Arriba 
Urdíales del Páramo 
Castrocontrigo 
Valderas 
Valverde Enrique 
Carrocera 
Castrotierra 
Villafer 
Lucillo 
Villadecanes 
Garrafe de Torio 
L a Antigua 
Ríoseco de Tapia 
4310 
4311 
4313 
4314 
4316 
4319 
4321 
4360 
4362 
4365 
4371 
4333 
4344 
4315 
4348 
4355 
4358 
4359 
4383 
4^7 
4399 
4400 
4401 
4404 
4406 
4407 
4429 
4431 
4433 
4457 
4458 
4460 
4461 
4463 
4464 
4483 
4487 
4488 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan las 
hstas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1957, se ex-
ponen al público en la Secretaría 
respectiva, para oír reclamaciones, 
por espacio de quince días, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna. 
Cea 4365 
Ayuntamiento de 
Quintana del Castillo 
A los efectos de oír reclamaciones, 
se halla expuesto al ¡público en Se-
cretaría, durante el plazo de quince 
días, el padrón de usos y consumos. 
Quintana del Castillo, 18 de Octu-
bre de 1956.—El Alcalde, Felipe Gar-
cía. 4319 
La Matrícula Industrial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que a continuación se re' 
lacionan, para el ejercicio de 1957, 
estará de manifiesto al público, en 
la respectiva Secretaría municipal, 
a los efectos de oír reclamaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Canalejas 
Sahagún 
Cacabelos 
Quintana del Castillo. 
San Millán de los Caballeros 
Cea 
Valdeteja 
Pajares de los Oteros 
Quintana y Congosto 
Gordaliza del Pino 
Villazanzo de Valderaduey 
Camponaraya 
Fresno de la Vega 
Viilaselán 
Santa Colomba de Curueño 
Bena vides 
Cimanes del Tejar-
Valle de Finolledo 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuéjar -
Urdíales del Páramo 
Las Omañas 
Castrocontrigo 
Posada de. Valdeón 
Valverde Enrique 
Maraña 
Castrotierra 
Villafer 
Lucillo 
Gordoncillo 
Garrafe de Torio -
Villaornate 
Valdepolo 
Brazuelo 
Ríoseco de Tapia 
4311 
4312 
4315 
4319 
4361 
4365 
4347 
4349 
4354 
4359 
4368 
4383 
3497 
4399 
4400 
4402 
4404 
4406 
4407 
4425 
4429 
4426 
4430 
4432 
4457 
4459 
4460 
4461 
4463 
4481 
4483 
4484 
4485 
4486 
4488 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, el 
Padrón de Vehículos, para cobro de 
la Patente Nacional en el ejercicio 
de 1957, se anuncia su exposición al 
público en la Secretaría respectiva, 
por el plazo de quince días, al objeto 
de oír reclamaciones. 
Sahagún 
Cacabelos1 
Quintana del Castillo 
San Millán de los Caballeros 
Cea 
Camponaraya 
Fresno de la Vega 
Benavides 
Regueras de Arriba 
Urdíales del Páramo 
Las Omañas 
Castrocontrigo 
Matanza 
4312 
4315 
4319 
4361 
4365 
4383 
4397 
4402 
4407 
4429 
4426 
4430 
4462 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se relacionan, 
el padrón para la exacción del ar-
bitrio municipal sobre Rústica y Pe-
Pecuaria para el ejercicio de 1957, 
se encuentra de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal, por 
espacio de quince días, para que 
los interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones. 
Brazuelo - 4310 
Sta. Cristina de Valmadrigal 43Í3 
Laguna de Negrillos 4316 
Castrillo de la Valduerna 4321 
Cabreros del Río 4360 
Torre del Bierzo 4344 
Páramo del Sil 4345 
Valdeteja 4347 
Qaintaaa y Congosto • 4351 
Villazanzo de Valderaduey 4358 
Gamponaraya 4383 
Fresno de la Vega ' 4397 
Saucedo 4398 
Villaselán 4399 
Santa Colomba de Curueño 4400 
Cimanes del Tejar 4404 
Valle de Finolledo 4406 
Regueras de Arriba 440) 
Renedo de Valdetuéjar 4425 
Posada de Valdeón 4432 
Valderas 4433 
Castrotierra 4430 
Villafer 4461 
Lucillo 4463 
Villadecanes 4464 
Garrafe de Torio 4483 
v Villaornate 4484 
L a Antigua 4487 
idmlHislracilíii de justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Luis González-Quevedo y Mon-
tort, Magistrado-Juez de Primera 
Instancia del número uno de León 
y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se tramitan autos de juicio ejecutivo, 
promovidos a instancia de don Ra-
món Piñera Suárez, vecino de Gijón, 
representado por el Procurador se-
ñor Múñiz, con don Casimiro Alon-
so Prieto, vecino de San Esteban de 
Nogales; sobre pago de 2.076,60 pese-
tas de principal, más intereses lega-
les y costas, en cuyo procedimiento 
y por resolución de esta fecha he 
acordado sacar a pública subasta, 
por primera vez, término de veinte 
días, sin suplir previamente la falta 
de títulos y por el precio en que pe 
ricialmenle han sido valorados, el 
inmueble embargado como de la 
pertenencia de dicho ejecutado y 
que a continuación se relacionan: 
«Una casa sita en el casco de San 
Esteban de Nogales, compuesta de 
planta baja y alta y construida de ta-
pia y cubierta de teja, señalada con 
el núm. 3 de ha calle de San Isidro, 
que linda: por la derecha entrando, 
con otra de José Casado Carmona; 
izquierda con Enrique Cidón Fer-
nández; espalda, con Primitivo Ca 
rracedo y frente, con la calle de su 
situación. Valorada en veinte mil 
pesetas. 
Para el remate se ha señalado las 
doce horas del día veintisiete de No-
viembre próximo en la Sala Audien-
cia de este Juzgado y se previene a | 
ios licitadores que para poder tomar | 
p a r t é e n l a misma, deberán consig-i 
nar previamente en la mesa destina- * 
da al efecto, el diez por ciento efec-
tivo de dicha tasación; que no se ad-
mitirán posturas que nó cubran las 
dos terceras partes de la misma; que 
las cargas anteriores y preferentes al 
crédito dél actor quedarán subsisten-
tes, si existieren, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate y, por 
último, que éste podrá hacerse a ca-
lidad de ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a vein-
tidós de Octubre de mil novecientos 
cincuenta y seis.—Luis G. Quevedo. 
E l Secretario P. S., A. Torices. 
4413 Núm. 1183.—159,5o ptas. 
Anuncios particulares 
Région ^érea Atlántica 
S E R V I C I O D E A E R O P U E R T O S 
Junta Económica 
Se convoca subasta pública para 
contratar la ejecución de la obra 
denominada «Reparación de tres 
hangares de 66 por 22 de la Escuela 
de Especialistas de León», por un 
importe de un millón cuatrocientas 
noventa y nueve mil ochocientas 
cincuenta y siete pesetas con sesenta 
y nueve céntimos (1.499.857,69 pese-
tas), para su realización en dos 
anualidades, la primera de trescien-
tas mil pesetas y la Segunda de un 
millón ciento noventa y nueve mil 
ochocientas cincuenta y siete pesetas 
con sesenta y nueve céntimos, en 
cuya cantidad se encuentran incluí-
dos todos los beneficios de contrata. 
E l plazo de terminación de las 
obras correspondientes a la primera 
anualidad será el de 31 de Diciembre 
de 1956, y de seis meses para la se 
gunda. 
Los pliegos de condiciones técni-
cas y legales, asi como los demás 
documentos del Proyecto, se hallan 
de manifiesto en la Secretaría de esta 
Junta (Paseo de Zorrilla, núm. 68, 
Valíadolid), todos los d ú s hábiles 
de 10 a 14 horas. 
E l acto de la subasta tendrá lugar 
a las trece horas del día dieciséis de 
Noviembre de 1956, en la Jefatura 
de este Servicio (Paseo de Zorrilla, 
núm. 68. 3.°). 
L a fianza provisional será de vein-
ticinco mil setecientas cincuenta y 
siete pesetas con noventa y siete cén 
timos. 
E n el caso de que dos o más pro-
posiciones fueran iguales, se proce 
derá a la licitación por pajas a la 
í llana, durante quince minutos, entre 
l íos autores desdichas proposiciones 
y si terminado dicho plazo subsistie-
ra la igualdad, se decidirá por sorteo. ¡ 
E l importe de los anuncios será 
por cuenta del adjudicatario. — E l 
Secretario de la Junta Económica. 
Modelo de proposición 
Al Sr. Presidente de la Junta Eco 
nóraica del Servicio de Obras de ia 
Región Aérea Atlántica. 
Don ...domiciliado en 
(población y domicilio). e¿ 
nombre propio p en nombre y repre. 
sentación legal de . . . . . (denomina"-
ción y domicilio de la Entidad re-
presentada), enterado de los anun-
cios publicados para la adiujdicación 
por subasta de la obra «Reparación 
de tres hangares de 66 por 22 de la 
Escuela de Especialistas de León») y 
de los pliegos de condiciones técni-
cas y legales que han de regir para 
la misma, formula la siguiente ofer-
ta que, de ser aceptada, llevaría a 
efecto ateniéndose a lo /dispuesto en 
los citados pliegos, . 
Presupuesto total para ejecución 
por contrata de la obra objeto de 
esta subasta . . (el precio se 
consignará en letra). 
Lugar y fecha.-—Firma y rúbrica. 
Relación de los documentos que 
se acompañan. 
4505 Núm. 1144.-214.50 ptas. 
Comunidad de Kegantes 
de la Presa de «LA HUELGA» de 
Villalibre de la Jurisdición 
C O N V O C A T O R I A 
Se coavoca Junta General ordina-
ria de usuarios, para el día 28 del 
corriente, a las once de la mañana 
en primera convocatoria y a las doce 
en segunda, en la Escuela de niños 
de la localidad, a fin de tratar el 
siguiente: 
Orden del Dia 
1. ° Presupuesto ordinario del ejer-
cicio. 
2. ° Estado de cuentas. 
3.0Tncidedcias. 
Villalibre de la Jurisdición, 6 de 
Octubre de 1956. >- E l Presidente, 
Moisés Carrera. 
4065 N ú m 1.182.-52,25 ptas. 
Comunidad de Regantes 
D E SAN ROMAN D E L A VEGA 
Convoco a Junta General ordina-
ria para el dia 28 de Octubre de 
1956, hora once de ¡a mañana. ASUÍV-
tos a tratar en la orden del día: 
1. ° De la memoria semestral. 
2. ° Presupuesto para el año 19o'' 
3. ° Para obras que sean necesa-
rias en los regueros. 
4. ° Para nombrar Agente Iyecu' 
tivo, 
5. ° Ruegos y preguntas. ^ 
De no celebrarse en í,icn r;oS, 
por no haber mayoría de usua ' 
se celebrará el día 11 de Novieinp^ 
con los usuarios que a l a reu 
asistan.-Local: Salón. . a A o O C ' 
San Román de la Vega, ^ a \ ^ 
tubre de 1956.—El Presidente, J 
de la Iglesia.—El Secretario, r . 
4376°' Núm. 1.194.—60.50 pta8' 
